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Muret – Boulevard de Peyramond
Opération préventive de diagnostic (2015)
Franck Decanter
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique a été motivée par le projet de construction
d’un lotissement sur les parcelles IB25, 26, 27 et 28. La surface totale de l’emprise est de
8 879 m2.
2 Différentes phases d’occupations ont pu être mises en évidence. La plus ancienne est
illustrée par des structures à galets chauffés et une meule qui ne sont attribuables qu’à
une phase chronologique large, couvrant le Néolithique et la Protohistoire. Viennent
ensuite des structures de La Tène finale. L’ensemble se résume à deux trous de poteaux
et  un  épandage  de  mobilier.  Un  fossé  d’orientation  nord-sud,  sans  rapport  avec  la
cadastration  actuelle,  pourrait  être  contemporain  de  l’une  ou  l’autre  des  phases
précitées. La fin du Moyen Âge est évoquée par la présence d’une couche de remblais
constituant probablement le colmatage d’une zone d’extraction du limon. Cette couche
scelle un puits probablement médiéval. Les phases moderne et/ou contemporaine sont,
quant à elles, représentées par quelques fosses et tranchées, comblées de petits galets
triés, qui ont eu une probable fonction de drainage.
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